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要旨
　本稿は，筆者らが 2020 年 1 ～ 2 月に実施した「研究開発マネジメントに関する実態調査」に基づき，
日本企業の研究開発マネジメントの現状を明らかにすることを目的としている。具体的には，企業の
研究開発活動のインプットである研究開発費や研究開発者，研究開発活動の成果であるプロセス・イ
ノベーションやプロダクト・イノベーションの実現状況，そしてインプットと成果を結びつける研究
開発マネジメントの概要を明らかにする。また，研究開発マネジメントが企業属性やイノベーション
の実現とどのように関連するかを，要約統計量に基づき記述的に分析し，今後より詳細な分析を行う
ための基礎的な情報を提供する。
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Abstract
　　In this study, we explore the current status of research and development (R&D) 
management practices and innovation among Japanese firms using a “Survey of R&D 
Management Practices,” which was conducted in January–February 2020. In particular, we 
focus on R&D inputs such as R&D expenditure and personnel, R&D outputs such as whether 
a firm has achieved process and/or product innovations, and R&D management practices that 
connect R&D inputs and outputs. We present descriptive statistics regarding various R&D 
management practices and univariate analyses of how R&D management practices differ 
between firms that have achieved innovations and those that have not. Our findings provide 
possible avenues for future research involving more elaborate empirical analyses.
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